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資本蓄積と信用制度あるいは金融システム
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フラン′ス 0.78 0.19. 0.08 0.28 0.16- 0.-09. 0.24 1.17
ド イ ツ 0.44 0.35 0.18 0.15. 0.35 P,.16-･-0.Q9 O.?0 0.9:7
日 本 0.49 1.20 ト吊l 0.05 0.3.6 0.23 0.33 1.64 0.95
英 国 1.09 1.38 1.14 0.77 1.06 1.6弓 9.3甲 9.81 2.2.5
表 2 粗固定資本形成のうち株式 (equity)によって調達された部分(table4,p.52)
計-､空 1913 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 1999
フラン′ス 0.14 0.26 0.03 0.02 0.04 0.04 0.06 0.02 0.09
日 本 0.08 0.13 0.75 0.15 0.03 0.01 0.10 0.67
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16)ラジャンとツインゲ-ルスは次のように述べている｡｢最近の20年間に,金融市場の劇
的な発展がアメリカ合州国や世界のいたるところで見られた｣(RajanandZingales,
"BanksandMarkets",p.5)｡また,｢過去20年間,ヨーロッパの金融システムは資本
市場に基礎をおくシステムになってきている｣(ibid.p.57)｡この指摘は,レギュラシオ
ン理論の研究者による1980年代からの ｢金融主導型蓄積体制｣の設定と重っている｡
なお,彼らはこの論文では,｢親密な関係に基礎をおく (relation-based)システム｣と
｢距離をおいた関係 (arm'slength)としての金融市場に基礎をおくシステム｣としても,
先の区分を表現している｡
